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ABSTRAK 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh 
bukti empiris mengenai pengaruh elemen fraud triangle yaitu 
tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap kecurangan dalam 
laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 dengan total 
sampel sebanyak 14 perusahaan yang pernah terkena sanksi fraud 
oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan metode pemilihan sampel 
purposive sampling. Proksi variabel independen yang digunakan 
dibagi menjadi financial stability, external pressure, personal 
financial need, dan financial target untuk tekanan; nature of 
industry, monitoring, dan organizational structure untuk 
kesempatan; dan rasionalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dari tiga proksi variabel kesempatan, hanya organizational structure 
yang diukur dengan jumlah pergantian direksi selama dua tahun 
sebelumnya, berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam laporan 
keuangan. Hasil penelitian belum dapat menunjukkan bahwa tekanan 
dan rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan 
keuangan. 
 
Kata kunci: Fraud triangle, tekanan, kesempatan, rasionalisasi.
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ABSTRACT 
 
      The objective of this study is to analyze and obtain empirical 
evidence about the effect of fraud triangle elements (pressure, 
opportunity, and rationalization) on financial statements fraud. 
Population of this study includes all the listed company in Indonesia 
Stock Exchange between 2011 to 2014 periods with a total sample of 
14 Indonesia Financial Services Authority fraud companies by using 
purposive sampling method. The proxies used for independent 
variables are financial stability, external pressure, personal 
financial need, and financial target for pressure; nature of industry, 
monitoring, and organizational structure for opportunity; and 
rationalization. The result of this study shows that only one out of 
three opportunity proxies, which is organizational structure 
measured by the number of change in board of director member in 
previous two years, is negatively affecting the financial statements 
fraud. This study hasn’t shown that pressure and rationalization are 
affecting the financial statements fraud yet. 
 
Keywords: Fraud triangle, pressure, opportunity, rationalization. 
